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な生産の変動 平均的な投資収益率を下げ、経済成長にマイナスに働くことを示している。生産変動と所得格差については 貧困層は富裕層に比べ金融などの緩衝手段へのアクセスが乏しく生産変動の影響を受けやすい がしばしば指摘されている。この問題 特金融の発達が十分でな 途上国においてより深刻であろう。また、近年の日本では、別の経路で生産の変動が社会の衡平性 バランを変えている可能性がある。日本の製造業における雇用の非正規化を巡る筆者らの研究（
M
atsuura 
et al. [2011] ）では、事業所の出
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